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 大学生 183 名(男性 72 名，女性 111 名，不明 6 名：1 年生 62 名，2 年生 89 名，3 年生

































































 大学生 183 名(男性 72 名，女性 111 名，不明 6 名：1 年生 62 名，2 年生 89 名，3 年生
26 名，4 年生 6 名, 不明 6 名)に対して，以下の尺度からなる質問紙調査を行った． 
 
1）地域愛着に関する項目（鈴木・藤井，2008） 























といった項目からなる【過去受容】因子の 4 つの下位因子から構成されている． 









Figure 1 地域愛着に関する因子のクラスター分析結果(Ward 法) 
 
 Cluster 1 は，地域選好因子，地域愛着因子，地域持続願望因子のそれぞれの得点が高い







 クラスター分析によって抽出された，地域愛着得点高群と地域愛着得点低群の 2 群を独
立変数とし，時間的展望体験尺度における目標指向性因子，希望因子，現在の充実感因子，




















































目標指向性 希望 現在の充実感 過去の受容
地域愛着得点低群(n	=107) 地域愛着得点高群(n	=77)
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